




























□東日本大展災の発生 ・・・ 2011年 3月 11日 YouTube [映像 DVD】
地震 • 津波 • 福島第一原発事故 ・・ 未曾有の大災害
死者 ・行方不明者 19,000人以上 建築物の全壊 ・半壊 39万戸以上















詩・童謡 • 合唱曲 ・校歌などの作詞。中でも「ジングルベル」は有名。
【参加者の意見 ・思いから】










































































(3) 中央教育審諮会答申 1996年（平成 8年） 【生きる力】
-『21世紀を展望した我が国の教育のあり方について』一
背景 ・ 「超高齢化社会の到来」 少子化 ・核家族化の進行
「面度情報化社会」 人間関係の希薄
























































7月19日（木） 1大掃除•特別指導日 大掃除 I 3 泰仕ガイダンス（体育館）
11月 (2学年※11/13(火）-16(金）・19(月）赤塚公園落ち葉掃き I 3 2 修学旅行） （学年を2つに分ける）
学 I大掃除 I 3 期 12月21日（金）大掃除•特別指導日 課題（学年で用意）担当｀副担任
313月 l学年末考査後 I赤塚公園落ち葉掃き、石拾いなどl 3 
学 I大掃除期 13月22日（金） I 大掃除 •特別指導日 I 3 課題（学年で用意）
2年次 I 15 
7月19日（木） 大掃除•特別指導日 大掃除 I 3 諜翡（学年で用意）
12月
期束考杢後 赤塚公園落ち葉掃き I 3 2 （学年を2つに分ける）
学
大掃除 I 3 期 12月21日（金）大掃除•特別指導日 課題（学年で用意）
3月
学年末考査後 赤塚公園落ち葉掃き・石拾いなど l 3 3 （学年を2つに分ける）
学 I大掃除 I 3 期 3月22日（金） 大掃除•特別指導日 課（学年で用意）
3年次 I 15 
大掃除•特別指導日 大掃除 I 3 7月19日（木） 課題（学年で用意）
































らいがあり， 「個性の異なる仲間と協調 • 連帯すること」が目的でもあります。仲間と協


























































例） 「開かれた学校づくり協醗会」の活用 ⇒ 地域における活動の場を確保する。



























• 学校設定教科 ・科目として単位認定・ 15校
•敦科 ・科目のIll峰の一部としてポランティア
教育を実施（家紐科） ・・ ・・・ ・・・ •3校
•総合的な学習の時間を活用して ・ ・ ・ 約 1 割
• 特別活動（ホームルーム活動、生徒会活動、
学校行事）として・ ・・・・・・・・ ・全校
• 平成 1 5年度から全都立高校で「ポランティ
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佃究開発賣 1. 1 9 1干円 I 
”仕体験活動必修化実践 ・研究校










贔i号字 ~ ; 旦世ごポ遊ーびノ
文化 ・ 芸術の伝承 • 発信
にかかわる活動
環境保護にかかわる活動
遍路 ・ 河川 • 公園等
伝紐文化や露土芸話 の溝掃
リワイクル活Il(空き
ピン、缶、さ紙、 牛乳
バック、トレ 等ー）
煎 ば：胄施設等での
又化祭等の企画運営
実践・研究校I舅簗、決定
軍慮17甲冑 I亭戴＂年竃
「泰仕」のカリキュラム関発
報告●作成 I摺尋資料婁作成
・年10隅●It画の作成・貫島
研究 {-lfi!I、攣llS定について磯I
闘I! • 関係盪関との憂舅
•校内研繹のltii.冥籍など
z~I z04良
亭慮19犀庸
全校
出修化
